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D E B R E C Z E l í l
Idénybérlet 55. szám. 
Kedden, 1895.
VAROS! SZÍNHÁZ
Pára tlan  bérle t. 55. szám.
Deezember hó 3-án:
MI TÖRTÉNT
A Z EJ JEL?
Énekes vígjáték 3 felvonásban, írták: Bisson és Carré. Fordította: Komor Gyula. Zenéjét szerzetté : Orbán Árpád. (Rendező: Krémer.
S Z E M É L Y E  Ki
Poulard Joseph, gyógyszerész — 
Seraphine, neje — —
Dr. Blachon Paul, orvos —
Susanne, neje — —
Berjonnat, Susanne atyja —
Beijonnatné — —
Justaret, birtokos -  —
Rose, szobaleány — —
Casimir — —- . —
Krémer Jenő, 2 Jardin —
Lubrincz Júlia. H Constant
Rózsahegyi K, * Leroy —-
Margó Zelma, M Brigod —
Sándor Emii. Tói non
Borcsainé Erzsi. Julié —
IQ. Németh J. M Agathe
N. Takács Jolán. Marianna
Nádassy József. M
— —- — Szabó Sándor.
— — ~~ Nagy Jenő.
— — — Göndör Aurél.
— —. — Fodor József,
— — Bárdos Irma.
— — — Csepregby Irma.
__ — — Takáesné.
— — Kovács Fáni. 
Történik: Grasse városkában, Poulardéknál.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 írt 
20 kr.) II. r .  támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 far.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 k r)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig. 
gpp0 Esti pónzfárnyitás 0 órakor.
K e z d e t e  J L O
Szerdán, 1895. Deezember 4-én, páros bérletben:
Sarah grófnő.
Dráma 5 felvonásban. Irta: Ohnet Gy.
Csütörtökön, 1895. Deezember 5-én „ K IS  H E R C Z E G * operette 3 felvonásban.
E lőkészü le ten: Könyvtárnok. Othellő. Boccacció. Veienczei Kalmár. Elektra. Brigitta.
Kiváló tisztelettel
IB e s E S Ő  igazgató.
(Bgm.) Folyó szám: 65l^a t*  § yáftg -  1145
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